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Пихтовая древесина имеет наименьшую популярность в области 
столярных и строительных работ в связи с низкими физико-механичес-
кими свойствами. Показателем механических свойств древесины является 
ее прочность. 
Fir wood has the least popularity in the field of carpentry and construction 
in connection with low mechanical properties. An index of mechanical proper-
ties of wood is its durability. 
 
В строительстве в основном применяются хвойные и значительно ре-
же лиственные лесные породы. К хвойным породам относятся сосна, лист-
венница, кедр, ель, пихта; к лиственным – дуб, бук, береза и др. Сосна 
применяется в промышленном и жилищном строительстве, для строитель-
ства мостов, эстакад, для опалубки; из нее изготовляют окна, двери и дру-
гие элементы зданий. Пихта применяется в строительстве в виде бревен, 
пиломатериалов; древесина пихты по своему качеству близка к древесине 
ели. Пихтовая древесина имеет наименьшую популярность в области сто-
лярных и строительных работ в связи с низкими физико-механическими 
свойствами.  
Главным показателем механических свойств древесины является ее 
прочность, способность противостоять расщеплению при воздействии 
внешних сил. Для определения технологичности очень важным показате-
лем будет твердость, т.е. сопротивляемость обработке различными ин-
струментами. Пластичность является также важным показателем техноло-
гичности, так как это свойство древесины изменять свою форму без      
признаков разрушения в процессе гнутья. Пластичность предполагает    
сохранение древесиной приданной гнутьем формы после снятия нагрузки. 
Упругость же, наоборот, предполагает восстановление первоначальной фор-
мы после снятия внешней нагрузки. Большое значение имеют плотность  дре-
весины, влажность, показатели усушки, разбухания, теплопроводности [1].  
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Пределы прочности древесины для сосны и пихты приведены в таб-
лице.  
 
Порода 
древесины 
Средняя 
плот-
ность, 
кг/м3 
Коэффи-
циент 
объемной 
усушки, 
% 
Предел прочности, МПа, вдоль волокон при: 
растяже-
нии 
сжатии 
скалыва-
нии в ра-
диальном 
направле-
нии 
статисти-
ческом 
изгибе 
Сосна 
обыкновен-
ная 
500 0,44 103,5 46,5 7,5 86 
Пихта 
сибирская 
375 0,39 67 39 6,4 68,5 
 
Проведем эксперименты для: 
1) определения числа годичных слоев n в 1 см. Вычисляется с точно-
стью до 0,5 по формуле 
l
N
n   ,      (1) 
где N – общее число целых годичных слоев; 
      l – протяжение годичных слоев по радиальному направлению, см; 
2) определения содержания поздней древесины. 
На отмеченном участке длиной l в каждом годичном слое измеряют 
ширину поздней древесины   с погрешность не более 0,1 мм. Содержание 
поздней древесины m вычисляется в процентах с точностью до 1 % по 
формуле   
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  – общая ширина поздней древесины, мм; 
3) определения усушки и коэффициентов усушки. 
Усушка – уменьшение линейных размеров и объемов древесины при 
удалении из нее связанной влаги. 
Линейная усушка   в процентах определяется по формулам: 
для радиального направления 
0 100;
b b
b


                                                 (3) 
для тангенциального направления 
0 100t
a a
a


 .                                             (4) 
Определение объемной усушки 
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где V  – объем образца до усушки, мм3; 
      0V  – объем образца после усушки, мм
3
 [2]. 
Предел прочности при скалывании вдоль волокон в тангенциальном 
направлении  
bl
P
w
max ,                                                       (6) 
где maxP  – максимальная нагрузка, Н. 
 
Вывод: Проведение экспериментов по данной методике даст дополни-
тельные данные, которые потребуются в дальнейших испытаниях. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ПРОЦЕССА 
РОТОРНОЙ  ОКОРКИ 
(MATHEMATICAL  MODEL  OF  THE  PROCESS 
OF  ROTARY  DEBARKING) 
 
Математическая модель позволяет исследовать развитие процесса 
разрушения коры.  
The mathematical model allows to investigate the development of the pro-
cess of destruction of the cortex. 
 
Рассмотрим процесс отделения коры от древесины с помощью скреб-
кового короснимателя при следующих угловых параметрах (рис. 1, а).  
Примем [1] в качестве угла окорки (резания)– угол δ > π/2 между пе-
редней гранью кулачка и плоскостью, касательной к поверхности кряжа, 
диаметром dб в месте контакта ее с рабочей кромкой, а за установочный 
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